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Bonifert Domonkos: 
Néhány tipikus problémaszituáció matematikából 
Ez a könyv a matematikai feladatok megoldásai iránt érdeklődő, tehetséges diákok számára íródott, 
de hathatós segítséget ad a tehetségeket gondozó tanárok részére is. Mintegy 200 feladatot és azok meg-
oldásait tartalmazza. A feladatokat öt fejezetben találhatjuk. Ezek: 1. Függvények, egyenletek, egyen-
lőtlenségek. 2. Bizonyítsuk bel 3. Szélsőérték-feladatok. 4. Van olyan? Számoljuk megl 5. Egyéb ér-
dekességek. 
Minden fejezet a tartalmára jellemző szellemes illusztrációval kezdődik. Ezután a szerző rövid 
útmutatást ad a soron következő feladatok tartalmára, érdekességére. Nagy hangsúlyt kap a megoldások 
során a szemléletesség, és ez a könyv nyomtatásában is jól olvasható, áttekinthető ábrák segítik. A szerző 
minden feladatot pontosan fogalmaz meg, a feladatok megoldását (megoldásait) nagy, igényes matema-
tikai precizitással tárgyalja, illetve mutatja be. 
Az első fejezet egyszerű függvények (abszolútérték, egészrész) ábrázolásával, egyszerű egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldásával indít, de a fejezet „végigrágásával" eljuthatunk olyan feladat könnyed 
megoldásáig is, mint pl. „56. Legyen /(x+)l=>r—1, adjuk meg /(x)-et!" 
A második fejezet a természetes számok, prímszámok világára vonatkozó állítások bizonyítása 
mellett érdekes geometriai állítások bizonyításával is foglalkozik. A szokványos bizonyítási eljárások 
mellett olvashatunk „erős sejtések pontosításáról", illetve a feladatok általánosítási lehetőségeiről. 
A harmadik fejezetben szélsőérték-feladatok megoldásait láthatjuk elemi úton. Gyakorlati szem-
pontból igen érdekesek közülük a minimális utak, minimál felületekkel kapcsolatos feladatok. A meg-
oldási módokhoz fűzött megjegyzések a szemléltetést (a probléma gyakorlati részét) mutatják be ebben 
a fejezetben, térszemléletünk fejlesztésére szolgálhatnak (tetszetős pl. a fejezet 8. feladatának szem-
léltetése). 
A negyedik fejezet létezési problémát, kombinatorikai feladatokat tartalmaz, melyek megoldásánál 
nagy súlyt fektet a szerző az úgynevezett skatulya-elv alkalmazására, összeszámolási eljárások meg-
alkotására. 
Az ötödik fejezetben levő feladatokról nem tudunk többet mondani, mint amit a szerző maga 
mond: „Ezek a ritka csemegék sok elmélkedést, próbálgatást és türelmet igényelnek. A fáradságos 
munka azonban szinte minden esetben „édes gyümölcsöt terem". Hogy ez így van, nézzük csak át a 
fejezet 9., 10. és 11. feladatát I, mindjárt édes gyümölcsöket nyerhetünk. 
A könyv a MOZAIK Oktatási Stúdió kiadásában jelent meg 1992 végén, és a MOZAIK Köny-
vesboltokban kapható. 
DR. EÖRDÖGH ENDRE 
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Félszáz elaboratio kistükre 
az 1992-es magyar irodalmi főiskolai 
felvételi tesztek alapján 
Mint a kissé ironizálva archaizáló cím is mutatja, (elaboratio: gondos munka, művelet, mű) a 
több mint évtizedes felvételi dolgozatjavítási munkám ürügyén, a tanítóképző főiskolára (aktuálisan 
az EJTIF-re) jelentkezők írásbeli tesztjéből 50 db általam is értékelt dolgozat tanulságairól szólnék. 
Célom annak az élménynek továbbadása, melyben a szóbeli felvételi vizsgáztatásra felkért közép-
iskolai tanár kollégáinknak is része volt, vagy melyet érettségi elnök gyakorlatunk alapján tapasztal-
hattunk. 
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